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RALF : principales caracte´ristiques
Objectif : promouvoir la radio
logicielle dans les formations
d’inge´nieurs de l’universite´ de
Toulouse (cre´ation en 2014).
La radio logicielle




Lien avec la recherche.
Site Web : http://ralf.isae.fr.
Mutualiser les ressources




⇒ Centralisation via la forge.
Membres et partenaires
ENAC, ENSEEIHT, GIPSA-lab, INSA,
ISAE, National Instruments,
TELECOM Bretagne, UPS.
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RALF : choix techniques
Financement : IDEX Toulouse Inge´nierie (23 ke) et ISAE (13 ke).
Mate´riels
16 e´metteurs-re´cepteurs
7 USRP B200 ;
9 USRP N210.
Antennes HF, VHF, UHF.
Logiciels
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RALF : modalite´s pe´dagogiques
E´volution du contenu
pe´dagogique
1 Stages et projets (12)














Projet : station sol de
cubesat.
Projet : chaıˆne de
transmission vide´o pour
micro drones.
De´mo : re´cepteur FM a`
large bande.
De´mo : re´cepteur de
signalisation GSM.
TP : e´metteur-re´cepteur de
communications
ae´ronautiques.
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Contexte du projet
Caracte´ristiques du projet :
Supaero 3A, filie`re te´le´communications et re´seaux ;
groupe de 6 e´tudiants [Abello Barberan 2015] ;
volume horaire planifie´ de 32 heures.
Contexte : retour vide´o pour te´le´pilotage de microdrones.
E´tat de l’art : syste`mes analogiques (ex. : PAL) ou nume´riques
existants (ex. : Wifi...).
Contraintes
Transmission mono-utilisateur.
Forte contrainte de de´lai.
Contrainte de qualite´ d’image.
Environnement radiomobile.
Re´alisation en utilisant de la
radio-logicielle.
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Choix techniques
Outils






Codage source : MPEG 4 (via VLC) a` de´bit variable.
Codage correcteur d’erreurs : aucun (somme de controˆle).
Modulation : DQPSK a` 500 kbit/s dans la bande ISM [Rice 2009].
Synchronisation : fre´quence, phase, symbole [Mengali 1997].
E´galisation : adaptatif a` module constant.
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Synthe`se et perspectives
Quelles sont les conse´quences de la radio logicielle pour la formation ?
Apports











Se focaliser sur les outils
plutoˆt que sur les objectifs.
Points cle´s
Formation au traitement du signal a` temps discret [Rice 2009].
Documentation technique et pe´dagogique (importance de la
forge).
Perspectives : cre´ation d’un hacklab ; workshop e´tudiant.
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Questions
Merci pour votre attention.
Avez-vous des questions ?
http://personnel.isae.fr/damien-roque
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